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Citra Ayu, E0013101. 2017. EFISIENSI PENERAPAN SANKSI 
ADMINISTRATIF TERHADAP BANGUNAN DI ATAS LAHAN HIJAU 
(Studi di Kecamatan Mojolaban,Kabupaten Sukoharjo). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan sanksi administratif  pada 
bangunan yang berdiri di atas lahan hijau dan kendala-kendala beserta 
penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang 
bersifat preskriptif dengan pendekatan Undang-undang.  Jenis bahan hukum yang 
digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-undang dan bahan hukum 
sekuder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan 
wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasakan hasil penelitian 
dan pembahasan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo melaksanakan 
penegakan hukum melalui sanksi administrasi dalam bentuk paksaan pemerintah.  
Dinas Pekerjaan Umum yang berintegrasi dengan Satpol PP melaksanakan 
sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2011-2031 yang dalam praktiknya berupa penghentian aktivitas 
pembangunan dengan  berpedoman Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan penegakan 
sanksi administratif yaitu tidak menghentikan pembangunan hingga pemberian 
surat peringatan kedua oleh Dinas Pekerjaan Umum dan itikad untuk 
menghentikan pembangunan rumah milik pribadi tersebut, serta bangunan yang 
hingga saat ini belum dilakukan pembongkaran oleh pemerintah maupun pemilik 
bangunan.   
 














Citra Ayu, E0013101. 2017. EFFICIENCY OF ADMINISTRATIVE 
SANCTION TOWARDS BUILDING ON GREEN LAND (Study at 
Kecamatan Mojolaban,Kabupaten Sukoharjo). Faculty of Law, Sebelas 
Maret University, Surakarta. 
This paper aims to examine the implementation of administrative sanctions on 
buildings that stand on green land and the constraints and its completion. This 
study is a normative legal research that is prescriptive with the approach of the 
Act. Types of legal materials used are primary legal materials namely Laws and 
legal materials sekuder obtained from literature materials. Technique of 
collecting data by interview and document study or library materials. Based on 
the results of the study and discussion, the Public Works Department of Sukoharjo 
District implements law enforcement through administrative sanctions in the form 
of government coercion. 
The Public Works Department integrated with Public Order Enforcers 
implements administrative sanctions in accordance with the provisions of 
Regional Regulation of Sukoharjo Regency Number 14 Year 2011 on Spatial 
Planning of Sukoharjo Regency Year 2011-2031 which in practice is the cessation 
of development activities with the guidance of Law Number 26 Year 2007 on 
Spatial Planning . Constraints arising in the implementation of administrative 
sanctions enforcement is not to stop the construction until the second warning 
letter by the Public Works Department and the intention to stop the construction 
of private property, and buildings that have not been undertaken by the 
government or the owners of the building. 













It’s never too late to be whoever you want to be. I hope you live a life 
you’re proud of, and if you find you’re not, I hope you have the 
strength to start over  
(F. Scott Fitzgerald) 
 
“If you reading this, you have survived your entire life up until this 
point. Have survived traumas, heartbreak, devastation, the elements, 
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